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誕 労 連 無
蓋 買 葦 蓋
⊂⊃ 二⊃-lIJ/- Lこ)ご> くつ
PTlP1封 封
耕 頗 諒 熟
議 劫 恐
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窮1鼠 鎌斜性等菜固定鴎の砧管培苛 節2田 CIosLidium pastoria･nurnの租界落
左:無援輔(倭恥)巾;第二回柵職 印 'tMorse-KcpeloR排束培虎改良法に依る)
右 :節-1司柿群圧印(二物建7日間.18荘〕 (望只管3日[-1il噂怨)9/3倍
第3轍 Clostridium pastoThntlm の肥培怨 (2S&-7 第4眉】Clostridiun
日間培私 800慣)鼠汁軒符節本 paStOrianum
(Phot.ARAKAWA)
(23陛8日間培苛ヽ
1500慣)包汁碓野eT本
